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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.0 PENGENALAN 
 
Pembangunan pesat yang dialami oleh masyarakat bandar telah menerima 
tekanan dari segi sosial dan ekonomi, dan ini telah menambahkan kesukaran dalam 
perancangan dan pengurusan bandar. Sering kali pembangunan dijalankan lebih 
cepat daripada perancangan bandar. Tekanan pembangunan ini secara tidak langsung 
membawa ancaman kepada kawasan-kawasan yang kaya dengan warisan. 
Perkembangan bandar yang pesat ini membawa kepada pembinaan bangunan-
bangunan yang bercirikan reka bentuk moden dan terkini memberi kesan kepada 
rupa bandar di mana bangunan-bangunan lama yang mempunyai seni bina dan 
tarikan tersendiri akan digantikan dengan bangunan-bangunan baru. Ini boleh 
menyebabkan unsur-unsur sejarah dan seni bina yang terdapat pupus sekiranya tiada 
usaha pemeliharaan dilakukan (Syed Zainol Abidin Idid, 1996). Pemusnahan 
bangunan lama dapat dilihat lebih ketara pada bangunan-bangunan kedai lama yang 
majoritinya terletak di pusat bandar. Lokasinya yang strategik dengan kesan ekonomi 
yang menunjukkan peningkatan terhadap nilai harta tanah di kawasan bandar 
menyebabkan pihak-pihak tertentu dan juga pemilik bangunan itu sendiri lebih suka 
menggantikan bangunan kedai lama dengan bangunan moden. Tindakan merobohkan 
bangunan kedai lama ini adalah atas alasan untuk tujuan komersil.  
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Ketidakprihatinan, sikap berkecuali dan kurangnya maklumat atau data 
mengenai bangunan warisan menyebabkan kepentingannya tidak banyak diketahui 
oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan sesebuah bandar seterusnya 
menyebabkan kerja-kerja pemeliharaan sukar dilaksanakan (Ghafar Ahmad, 1994). 
Pemeliharaan bangunan warisan adalah satu tugas yang penting bagi memastikan 
khazanah-khazanah yang bernilai ini dapat dipelihara bagi generasi masa hadapan. 
Bangunan warisan  penting kerana nilai seni binanya yang unik dan tidak terdapat 
pada bangunan moden hari ini menjadi bukti kepada sesuatu era dan peristiwa 
sejarah. Khazanah bersejarah ini menjadi bukti perkembangan tamadun negara dan 
menjadi satu aset kebanggaan negara di mana Malaysia telah cuba mendapat 
pengiktirafan dari United Nations Educational, Sciencetific And Cultural 
Organisation (UNESCO) bagi memasukkan sumber jaya kebudayaan sejarahnya ke 
dalam World Heritage List. Selain daripada ini, bangunan-bangunan warisan ini 
merupakan satu aset pelancongan yang penting di mana historical-tourism adalah 
satu aset pelancongan yang mendapat sambutan di peringkat antarabangsa.  
Dengan menyedari kepentingan bangunan warisan sejarah ini kepada 
masyarakat dan negara di samping selaras dengan arus pembangunan, perancangan 
dan pengurusan bangunan warisan perlu dilaksanakan. Walau bagaimanapun, 
penekanan dalam bidang perancangan bangunan warisan masih kurang dan tidak 
diberi perhatian yang khusus. Ini boleh dilihat dari segi beberapa aspek perancangan 
seperti konteks rancangan pemajuan, dasar dan piawai perancangan serta polisi 
pembangunan negara di mana kita jelas dengan kekurangan alat-alat pelaksanaan 
seperti rancangan tempatan dan juga pelan reka bentuk bandar serta garis panduan 
pembangunan. Tambahan pula, dari segi perundangan, peruntukan akta bagi 
pemeliharaan dan menjaga kepentingan bangunan warisan ini masih terhad kepada 
Akta Benda Purba,1976 dan sebahagian kecil Akta Perancangan Bandar dan Desa, 
1976. Secara tidak langsung ini telah menjadi halangan dan permasalahan bagi 
memudahkan penyediaan rancangan pemajuan.  
Selain permasalahan di atas, perancangan dan pengurusan bangunan warisan  
ini merupakan satu proses yang rumit dan mengambil masa. Peringkat pengurusan 
data dan peringkat analisis melibatkan teknik penilaian yang menyeluruh dan rumit 
sebelum dasar dan garis panduan pembangunan dapat dihasilkan.  
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Dalam usaha untuk memelihara bangunan warisan, peranan Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) penting dalam mengawas dan merealisasikan konsep pemeliharaan 
di kawasan pentadbirannya. Keperluan terhadap maklumat atau data bangunan 
warisan penting dalam menentukan tindakan-tindakan yang boleh diambil oleh PBT 
dalam kerja-kerja pemeliharaan. Penyimpanan data-data bangunan warisan juga 
penting untuk memudahkan PBT mencapai data tersebut untuk mereka bentuk garis 
panduan dan program-program bersesuaian dalam usaha pemeliharaan bangunan 
warisan. PBT juga harus tahu bahawa perancangan pemeliharaan bangunan warisan 
yang lebih efisien serta praktikal dapat dicapai melalui maklumat yang lebih baik 
dan maklumat ini seharusnya datang dari sistem capaian maklumat yang lebih 
mantap. PBT juga sebenarnya perlu mengubah sistem penyimpanan maklumat dalam 
bentuk fail kepada sistem penyimpanan maklumat yang lebih baik. 
Perkembangan dalam era teknologi maklumat telah mencipta pelbagai jenis 
sistem penyimpanan maklumat yang lebih baik, canggih serta efisien. Antaranya 
ialah Sistem Maklumat Geografi (GIS), yang mana kemampuan dan keupayaannya 
dalam menyimpan, memanipulasi serta menganalisis data yang disimpan mampu 
menjawab pelbagai persoalan perancangan. Bagi memudah dan mengoptimumkan 
perancangan dan pengurusan bangunan warisan ini, penggunaan GIS boleh 
diaplikasikan sebagai alat analisis dalam melaksanakan aplikasi inventori bangunan 
warisan sejarah iaitu untuk kawalan pembangunan dan sebagainya.  
Dengan kemampuan ini, aplikasi GIS dilihat sesuai digunakan sebagai alat 
untuk mengurus pemeliharaan kawasan warisan. Dengan keupayaan sistem 
maklumat geografi dari segi pengurusan data dan penganalisaan maklumat 
seterusnya dalam perancangan, pengurusan dan pemantauan ke atas bangunan 
warisan dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Dengan kebolehan GIS, 
maklumat dan data perancangan yang dikumpul boleh dikongsi bersama di antara 
satu bahagian dengan bahagian, jabatan atau agensi yang lain. Ini juga merupakan 
keistimewaan pemakaian aplikasi GIS melalui sistem rangkaian. Selain itu, fungsi 
GIS yang lebih penting adalah kebolehannya menghubungkait set-set data. 
Hubungkait antara set-set data ini dapat memandu kepada penjanaan senario melalui 
permodelan analisis yang telah mengambilkira kriteria-kriteria berdasarkan 
keperluan pemeliharaan kawasan warisan. Bagaimanapun, keberkesanan GIS dalam 
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perancangan dan pengurusan kawasan warisan bergantung kepada data rujukan 
ruang yang terkini dan reka bentuk pangkalan data yang bersesuaian.  
 
Sudah tiba masanya PBT mengubah sistem penyimpanan maklumat kepada 
Sistem Maklumat Geografi bagi membuat keputusan perancangan yang lebih efisien 
terutama berkaitan dengan pemeliharaan bangunan warisan. PBT perlu sedar 
sekiranya tiada pengawasan secara menyeluruh terhadap bangunan warisan, lambat 
laun negara ini akan kehilangan corak rupa bandar yang mencerminkan keunikan 
sesebuah bandar (Syed Zainol Abidin Idid, 1996). 
 
 
 
 
1.1 KEPENTINGAN PEMELIHARAN KAWASAN WARISAN 
 
Pemeliharaan warisan sejarah membantu membina semangat kemasyarakatan 
yang menjadi kebanggaan terhadap diri mereka. Pada hakikatnya, pemeliharaan 
bukan sebagai satu ancaman jika dikendalikan dengan sempurna, malah ia boleh 
bertindak selaras dengan kehendak pembangunan. 
Konsep pemeliharaan hendaklah selaras dengan penjagaan keseluruhan aspek 
kawasan untuk dipulihkan bagi memeriahkan serta mengekalkan kepentingan 
sesuatu tempat untuk menarik tumpuan orang ramai. Sekiranya tindakan 
pemeliharaan ke atas bangunan warisan diambil serius oleh Pihak Berkuasa 
Tempatan dan dilaksanakan dengan penuh efisien serta efektif, banyak faedah dan 
kepentingan yang diperolehi oleh semua pihak. Malah ia dapat mempertingkatkan 
imej dan membentuk identiti pada sesebuah bandar. Jika dikaji secara terperinci, 
bangunan warisan mempunyai kepentingan sejarah dan nilai seni bina yang 
tersendiri. Oleh kerana itu, adalah penting untuk memelihara bangunan warisan 
kerana: 
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i. Ketinggian nilai seni bina 
Bangunan yang dibina zaman kolonial mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang 
unik dan nilai seni bina yang tinggi. Sesetengah bangunan warisan masih dalam 
keadaan baik dan berstruktur kukuh. Bangunan warisan zaman kolonial British 
mempunyai ciri reka bentuk seni bina asing yang telah diubahsuai mengikut 
keadaan cuaca tempatan. Rekabantuk seni bina yang terdapat pada elemen 
bangunan lama seperti dinding, tibar layar, pintu, tingkap dan ruang dalaman 
telah dipinjam dan diubahsuai untuk menjadi elemen dan reka bentuk bangunan. 
ii. Pelindungan dan penghargaan keunikan warisan sejarah negara 
Usaha-usaha pemeliharaan bangunan menghasilkan catatan dan dokumentasi 
data dan maklumat berkenaan bangunan sejarah secara sistematik termasuklah 
sejarah berkaitan bangunan, faktor seni bina dan kerja pembaikan. Kepentingan 
melindungi dan memelihara bangunan warisan adalah disebabkan oleh 
kepentingannya dalam menjadi bukti kepada suatu era dan peristiwa. Menurut 
Stipe (1995), pemeliharaan bangunan bersejarah terutama strukturnya adalah 
kerana hubungannya kepada peristiwa lepas, kawasan, monumen dan orang 
perseorangan yang penting untuk kebanggaan dan pemahaman. 
iii. Membina imej dan identiti bandar warisan 
Satu atau sekumpulan bangunan bersejarah dalam sesebuah kawasan dapat 
menunjukkan bukti visual masa lalu. Faktor ini kukuh untuk membina imej yang 
jelas dan identiti sebuah bandar warisan. Bangunan bersejarah menyediakan ciri-
ciri fizikal sesuatu kepada bandar warisan, membezakannya dengan bandar biasa 
yang lain. Pemeliharaan warisan pada asalnya adalah berkenaan dengan 
bangunan (Roberta Hardy, 1997). Sebanyak 500 tapak warisan sejarah dalam 
Senarai Warisan Dunia 1996 majoritinya adalah bangunan ataupun kelompok 
bangunan.  
iv. Pelancongan 
Pemeliharaan kawasan warisan ini juga dapat membawa pembangunan ke atas 
ekonomi setempat dalam penerokaan bidang pelancongan. Pelancongan 
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berteraskan kebudayaan sejarah telah mendapat sambutan yang menggalakkan. 
Bangunan bersejarah, kawasan bersejarah dan keunikan budaya masyarakat 
setempat dibangunkan sebagai produk pelancongan. Bangunan bersejarah dapat 
ditukarkan kepada muzium, galeri seni, restoran dan pusat pelancongan. 
Fenomena ini sudah menjadi suatu perkara biasa di beberapa buah negara Eropah 
seperti di England, Perancis, Itali dan Belanda. Bandar-bandar bersejarah seperti 
York, Bath, Oxford dan Cambrigde di England, Paris di Perancis, Venice, Pisa 
dan Florence di Italy, dan Amterdam di Belanda telah berjaya memelihara dan 
melindungi sebahagian besar daripada bangunan dan monumen lama mereka 
dengan baik (Ghafar Ahmad, 1994).  
v. Perancangan  
Walaupun pemeliharaan bangunan dan monumen bersejarah di Malaysia masih 
dalam peringkat awal, adalah penting bagi usaha-usaha pemeliharaan diberi 
keutamaan sebelum warisan dan khazanah negara lenyap dibawa arus 
pembangunan moden. Pelbagai langkah dan tindakan boleh diambil untuk 
menyelamatkan bangunan dan monumen daripada masalah pemusnahan dan 
perobohan.  
Sistem perundangan sedia ada seperti Akta Benda Purba, 1976, dan Akta 
Perancangan Bandar dan Desa, 1976, perlu diperkemaskan lagi supaya bangunan dan 
monumen lama dapat dilindungi, dipelihara, diperbaharui dan disenggara dengan 
baik. Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu mengambil tindakan yang serius ke atas 
sebarang bentuk perobohan dan pemusnahan yang dilakukan pada bangunan warisan 
tanpa kebenaran daripada pihak PBT. Proses mewarta dan menggazetkan bangunan 
dan monumen juga perlu ditumpukan kepada bangunan yang dimiliki oleh pihak 
persendirian. Dalam usaha untuk memudahkan kerja-kerja pengwartaan, 
pemeliharaan, penyelenggaraan dan pembaharuan, PBT perlulah menyenaraikan 
bangunan dan monumen bersejarah yang terdapat dalam kawasan mereka.  
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1.2 PERNYATAAN MASALAH 
 
 Perancangan dan pengurusan kawasan warisan sejarah merupakan satu 
bidang perancangan yang mencabar terutamanya bagi pihak berkuasa perancang 
tempatan. Beberapa masalah yang menjadi cabaran utama kepada usaha-usaha 
pemeliharaan adalah seperti berikut: 
i. Kekurangan maklumat berkaitan perihal bangunan warisan dan tapak 
bersejarah 
Kekurangan maklumat dan fakta  atau sejarah latar belakang perihal bangunan 
dan tapak bersejarah merupakan antara masalah yang terpaksa dihadapi dalam 
proses mewartakan dan memelihara sumber jaya warisan. Ini adalah disebabkan 
oleh kerana proses perwartaan bangunan lama dan tapak bersejarah hanya dapat 
dijalankan sekiranya kebenaran daripada pihak pemunya ataupun pemilik 
persendirian diperolehi (Ng Yen Yen, 2000). 
ii. Tekanan dan ancaman pembangunan terhadap bangunan warisan  
Pembangunan ekonomi yang pesat meningkatkan permintaan penggunaan ruang 
sama ada di bandar mahupun luar bandar. Kebanyakan bangunan-bangunan 
warisan yang terletak di kawasan pusat bandar mengalami ancaman kemusnahan 
akibat dari peningkatan nilai tanah dan kuasa pasaran untuk menguasai kawasan 
tersebut. Ia adalah bagi menempatkan pembangunan baru dengan 
menggantikannya dengan bangunan bertingkat yang mana mampu memberikan 
pulangan yang lumayan (Syed Zainol Abidin Idid, 1996). Dengan ini, kawasan-
kawasan bersejarah akan terjejas secara langsung atau tidak langsung dengan 
pembangunan baru sama ada perumahan, perniagaan dan perindustrian. Sebagai 
kawasan warisan yang kaya dengan pelbagai sumber jaya pelancongan, tekanan 
pembangunan ke atas kawasan ini perlu diuruskan secara sistematik bagi 
mengelakkan penjejasan kepada kualiti dan nilai sumber jaya sejarahnya. 
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iii. Tiada pelan perancangan dan pengurusan yang menyeluruh bagi tujuan 
pemeliharaan kawasan warisan 
Pemeliharaan bangunan warisan memerlukan perancangan yang rapi dan 
menyeluruh dan memerlukan dokumen perancangan yang berkanun seperti 
Rancangan Tempatan, Rancangan Struktur dan Pelan Tindakan Khas untuk 
menyokong. Keperluan rancangan pemajuan adalah bagi memastikan satu 
kawasan yang sensitif dari segi sumber jaya sejarah boleh dikategorikan sebagai 
zon pemeliharaan yang dapat melindungi dan memelihara sumber jaya warisan 
ini daripada ancaman pembangunan. 
iv. Penglibatan orang awam yang rendah dalam memelihara sumber jaya 
warisan 
Mengikut Paul Box (1999), adalah sulit untuk menggalakkan penyertaan orang 
awam atau komuniti dalam pemeliharaan sumber jaya warisan ini kerana ia tidak 
menampakkan akan mendatangkan keuntungan pada masa akan datang. 
Kesedaran komuniti dan masyarakat adalah amat rendah terhadap kepentingan 
sumber jaya warisan yang ada. Ini menimbulkan kerisauan kepada pihak 
pengurusan yang merangka pelan-pelan perlindungan. Oleh itu, usaha-usaha 
untuk meningkatkan kesedaran terhadap pemeliharaan sumber jaya warisan 
melalui bantuan masyarakat adalah mesti dilakukan untuk menyokong usaha 
yang dibuat dalam pelan perlindungan tadi.   
Dalam persekitaran masyarakat Malaysia sendiri misalnya, dapat dilihat bahawa 
kesedaran terhadap kepentingan menjaga dan memelihara monumen-monumen 
sejarah dan bangunan warisan adalah masih di tahap yang rendah. Orang awam 
khususnya tidak menitikberatkan aspek-aspek kesenian yang ada pada sesebuah 
bangunan warisan sehingga akhirnya ia musnah begitu sahaja. Banyak usaha 
yang melibatkan pemeliharaan artifak warisan sejarah di negara kita dimonopoli 
oleh bangsa asing yang mana kesedaran mereka tentang menghargai tinggalan 
sejarah adalah lebih tinggi berbanding masyarakat tempatan.  
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v. Pengurusan manual yang kurang cekap dalam menguruskan data 
pemeliharaan 
Kedapatan data merupakan faktor utama dalam memastikan analisis perancangan 
dan keputusan perancangan yang dihasilkan adalah berasas dan tepat terutama 
dalam bidang pemeliharaan kawasan warisan. Inventori data yang dihasilkan 
dapat membentuk satu pemahaman yang jelas terhadap konteks kawasan 
pemeliharaan warisan. Ini memerlukan data-data yang banyak seperti maklumat 
guna tanah, ciri-ciri bangunan bersejarah, infrastruktur, landskap dan sebagainya. 
Pengurusan data-data ini memerlukan masa dan kerja yang rumit di mana ia 
mengambil masa yang panjang terutamanya kaedah manual. Pada masa ini, 
pengumpulan dan penyimpanan data bagi bangunan warisan masih dilakukan 
secara manual.  Melalui kajian yang membandingkan teknik manual dengan 
teknik berkomputer bagi merekod data struktur monumen menunjukkan 
penggunaan teknik berkomputer memberi kelebihan dari segi ketepatan data, 
masa dan ketelitian (Quartermaine, 1995). 
  Melihat kepada pernyataan di atas, kebanyakan permasalahan yang timbul ini 
boleh diatasi dengan satu sistem pengurusan yang efektif untuk membantu membuat 
keputusan pemeliharaan warisan dan menguruskan data. Salah satu sistem yang biasa 
digunapakai dalam pengaplikasian bidang perancangan dan pengurusan ialah Sistem 
Maklumat Geografi (Georgraphic Information System) ataupun ringkasnya GIS. GIS 
membolehkan proses pencarian data dilakukan secara bersistematik dan automatik. 
Paparan data juga dapat dilakukan dengan mudah dengan sokongan peta yang dapat 
menerangkan tempat yang berpotensi untuk pembangunan contohnya. Aplikasi 
dalam GIS juga mampu menjawab persoalan-persoalan yang rumit dan boleh 
dikongsi oleh pelbagai pihak.  
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1.3 MATLAMAT KAJIAN 
 
Matlamat kajian adalah untuk mengenalpasti kawasan yang memerlukan tindakan 
pemeliharaan di Bandar Taiping melalui penggunaan pangkalan data warisan GIS. 
 
 
1.4 OBJEKTIF KAJIAN 
 
Beberapa objektif telah digariskan bagi mencapai matlamat tersebut. 
Objektif-objektif tersebut adalah seperti berikut:- 
 
i. Mengenalpasti kriteria-kriteria tertentu dalam menentukan pemilihan 
kawasan yang sesuai untuk tindakan pemeliharaan warisan berdasarkan 
maklumat guna tanah 
ii. Mereka bentuk dan membangunkan pangkalan data GIS yang dapat 
digunakan dalam menjalankan analisis penentuan kawasan tindakan 
pemeliharaan warisan 
iii. Memaparkan hasil analisis dalam bentuk spatial dan tematik untuk 
mengenalpasti kawasan tindakan pemeliharaan bagi Bandar Taiping 
 
 
 
 
 
1.5 SKOP KAJIAN 
 
 
Kajian yang akan dijalankan hanya akan merangkumi skop kajian seperti berikut: 
 
i. Kajian penggunaan GIS dalam perancangan pemeliharaan warisan 
ii. Mengkaji perkaitan antara maklumat perancangan dan bangunan warisan 
yang mana ia akan menjadi asas dalam pembentukan model analisis 
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iii. Mereka bentuk pangkalan data pemeliharaan warisan yang mengambilkira 
semua keperluan dalam pemeliharaan kawasan warisan 
iv. Mereka bentuk model analisis bagi tindakan pemeliharaan yang sesuai 
v. Mencadangkan pelan pemeliharaan yang bersesuaian bagi kawasan kajian 
 
 
 
1.6 KAWASAN KAJIAN 
 
Kawasan kajian yang dipilih adalah Bandar Taiping, Perak. Kawasan ini 
terletak di bawah pentadbiran pihak berkuasa perancang tempatan Majlis 
Perbandaran Taiping. Taiping merupakan bekas ibu negeri Perak dan merupakan 
bandar tertua di Negeri Melayu Bersekutu. Taiping dibangunkan untuk memberi 
perkhidmatan kepada pembangunan aktiviti perlombongan bijih timah dan juga 
dijadikan pusat pentadbiran kerajaan Inggeris sebelum Ipoh dan Kuala Lumpur 
dibangunkan. 
Terdapat banyak bangunan sebelum perang sama ada bangunan rumah kedai 
ataupun bangunan sesebuah di sekitar Bandar Taiping yang pada suatu ketika dahulu 
berfungsi sebagai unit perdagangan, pentadbiran dan sebagai institusi keagamaan. 
Pemilihan Bandar Taiping sebagai kawasan kajian adalah kerana kawasan ini 
mempunyai lebih kurang 1076 buah bangunan sebelum perang dunia kedua. 
Kebanyakan bangunan ini mempunyai keistimewaan seni bina dan memerlukan 
tindakan pengurusan perancangan yang sesuai. 
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Rajah 1.1: Kawasan kajian Bandar Taiping, Perak 
Kawasan Kajian 
 
              Sumber: Rancangan Struktur Larut Matang, Selama dan Kerian (1990-2010) 
 
 
 
 
 
 
1.7  PENDEKATAN KAJIAN 
 
 
Kajian ini akan dibahagikan kepada empat peringkat utama iaitu bermula 
dengan peringkat kajian awalan dan berakhir dengan peringkat cadangan dan 
rumusan kajian. Pembentukan dan penjelasan lanjutan bagi setiap peringkat di dalam 
metodologi ini adalah berdasarkan kepada kajian yang telah dijalankan. 
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1.7.1 Kajian Awalan 
 
 
Kajian pada peringkat awal ini adalah dengan membuat pelbagai rujukan dan 
pembacaan tentang penggunaan aplikasi GIS untuk tujuan pemeliharaan bangunan 
warisan. Ia adalah bagi mendapatkan idea bagi menjadi asas kajian. Oleh itu kajian 
awalan ini umumnya melibatkan pemahaman tentang tajuk yang telah dicadangkan 
selain meliputi aspek: 
i. Penentuan isu dan masalah kajian 
ii. Pembentukan matlamat dan objektif kajian 
iii. Penentuan skop dan metodologi kajian 
iv. Mengenalpasti bentuk dan aspek kajian literatur yang akan  dijalankan untuk 
digunapakai di peringkat seterusnya. 
 
 
 
1.7.2 Kajian Literatur 
 
 
Bagi kajian literatur pula, ia adalah berkenaan tentang pemahaman asas 
konsep pemeliharaan dan aplikasi GIS terutamanya dalam bidang pemeliharaan 
warisan.  Ia berkisar tentang bidang pemeliharaan dan perancangan kawasan warisan 
bagi mengenalpasti kaedah dan pendekatan dalam menentukan kawasan 
pemeliharaan. Dalam aspek pemeliharaan sumber jaya warisan, penelitian akan 
dibuat ke atas definisi, konsep, kaedah, skala dan kepentingan pemeliharaan sumber 
jaya warisan serta aspek-aspek penilaian. Setelah memahami konsep pemeliharaan 
secara terperinci, pemahaman yang lebih jelas juga perlu mengenai penggunaan 
aplikasi GIS dalam bidang pemeliharaan warisan supaya pengintegrasian antara 
keduanya dapat dilakukan. Peringkat ini juga akan mengambil contoh pemakaian 
GIS dalam pengurusan dan pemeliharaan sumber jaya warisan sejarah yang telah 
dilaksanakan di beberapa tempat sebagai rujukan kajian kes. 
 
Peringkat ini juga akan melibatkan pengumpulan data yang mana data-data 
akan diperolehi daripada sumber sekunder dan sumber primer.  Sumber sekunder 
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akan diperolehi melalui jabatan-jabatan kerajaan, agensi swasta dan badan-badan 
berkanun. Manakala sumber primer diperolehi daripada lawatan ke tapak kajian.  
Selain itu, pemahaman awal tentang peraturan dan garis panduan pembangunan sedia 
ada juga dilaksanakan.  
 
 
 
1.7.3 Reka bentuk Dan Pembangunan Pangkalan Data 
 
 
Peringkat ini merupakan peringkat yang penting bagi memastikan kajian 
dapat diteruskan.  Peringkat reka bentuk dan pembangunan pangkalan data ini 
membolehkan peringkat pemodelan dan analisis dapat dijalankan.  Bagi tujuan 
tersebut, data-data yang diperlukan meliputi maklumat guna tanah kawasan kajian 
dan sekitarnya, maklumat bangunan serta beberapa maklumat yang berkaitan.  Data-
data ini akan dipetakan mengikut lapisan-lapisan yang tersendiri berdasarkan sifat 
data tersebut.  Beberapa suntingan dan olahan dijalankan bagi melengkapkan 
pangkalan data tersebut.  Tumpuan tidak hanya pada pengumpulan, penyimpanan 
dan pengolahan data semata-mata, ia juga melibatkan proses penukaran data kepada 
maklumat yang berguna.  
 
Data-data akan diklasifikasikan mengikut sifat data seperti polygon, line, dan 
point dalam lapisan tertentu.  Ini bagi membolehkan pengurusan data yang lebih 
cekap dan efisien dapat dilaksanakan.  Keperluan pembangunan pangkalan data akan 
berdasarkan kepada analisis yang bakal dijalankan.  Pembangunan pangkalan data 
dibangunkan dan disimpan dengan menggunakan perisian ArcGIS 9 sepenuhnya.   
 
Data-data yang digunakan terdiri daripada lapan lapisan data seperti lapisan 
data pentadbiran, guna tanah, hakmilik, rekod bangunan, bangunan warisan, 
pengangkutan, hidrologi dan landskap.  Lapisan-lapisan data ini adalah berdasarkan 
kepada kajian terdahulu dan kesesuaian dengan keadaan tapak kajian.        
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1.7.4 Analisis  
 
 
Peringkat ini merupakan penekanan terhadap model analisis selaras dengan 
skop dan tujuan kajian. Penjanaan model ini adalah berdasarkan kriteria-kriteria hasil 
daripada kajian literatur serta input daripada kajian kes terdahulu dan pengalaman 
luar negara. Keseluruhan analisis yang terlibat dalam aplikasi ini adalah 
menggunakan model data raster berasaskan grid ARCINFO dengan menggunakan 
teknik analisis Spatial Multi Criteria Analysis (SMCA).  Teknik SMCA yang 
digunapakai menggunakan dua peringkat pendekatan iaitu menggunakan kaedah: 
? Penetapan kriteria dan sub-kriteria 
Penetapan kriteria dan sub-kriteria dibuat berdasarkan objektif kajian berhubung 
dengan penentuan kawasan pemeliharaan warisan 
? Penetapan jumlah skor 
Berdasarkan kepada keadaan fizikal geografi kawasan kajian dan merujuk kepada 
kajian-kajian lain sebagai garis panduan.  Jumlah skor yang diberi berdasarkan 
kepentingan setiap komponen kepada analisis.  
 
Kaedah pertindihan pemberat (Weighted Overlay) digunakan bagi 
mengenalpasti kawasan yang terancam dan sangat memerlukan tindakan 
pemeliharaan.  Setiap lapisan data mempunyai wajaran serta skor tertentu mengikut 
kepentingannya dalam penentuan kawasan sesuai untuk tindakan pemeliharaan.  
Penggunaan pendekatan Spatial Multi Criteria Analysis dan kaedah pertindihan 
pemberat digunakan bagi menganalisis dan membuat penilaian.   
 
 
 
1.7.5 Cadangan dan Rumusan 
 
 
Peringkat ini merupakan rumusan hasil daripada penemuan kajian dan 
kebolehan GIS sebagai alat dalam membantu membuat keputusan sesuatu 
perancangan dan pembangunan.  Hasil akhir analisis telah menghasilkan satu pelan 
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zon pemeliharaan warisan dan tindakan-tindakan pemeliharaan yang bersesuaian 
menggunakan pangkalan data yang telah direka bentuk tadi. Rumusan kajian juga 
akan menyentuh penggunaan model analisis GIS dalam membantu proses 
perancangan dan pengurusan sumber.    
 
 
Isu dan Masalah Kajian Pemahaman Awal 
Matlamat & Objektif 
Skop Kajian & Metodologi Kajian 
 
 
 
 
Rajah 1.2: Carta Alir Metodologi Kajian 
Sumber: Olahan Pengkaji, 2006 
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1.8 KEPENTINGAN KAJIAN 
 
 
Kajian ini penting bagi membantu PBT merangka dasar dan strategi yang 
lebih mantap dalam usaha memelihara sumber jaya warisan sejarah sejajar usaha 
kerajaan meningkatkan imej Bandar Taiping sebagai Bandar Warisan. Pembangunan 
pangkalan data warisan yang menyimpan segala maklumat berkaitan sumber jaya 
warisan dapat meningkatkan kecekapan PBT dalam mencapai maklumat yang 
berkualiti. Ini turut membantu PBT dalam menggaris dan menyediakan dasar dan 
garis panduan kawalan pemeliharaan di dalam kawasan pentadbirannya dengan lebih 
efisien lagi. Pembentukan pelan pemeliharaan ternyata dapat meminimumkan kos 
pembaikan dan memandu ke arah mewujudkan satu pengurusan pemeliharaan yang 
lebih bersepadu. Pengurusan dan perancangan pemeliharaan yang bersepadu 
berupaya membaiki imej serta identiti bandar, menggalakkan kemasukan pelancong 
dan mengekalkan warisan seni bina sejarah. 
 
 
 
 
1.9 BATASAN KAJIAN 
 
 
Walaupun terdapat banyak aspek atau kriteria yang diambilkira dalam 
menentukan sama ada sesuatu kawasan itu memerlukan pemeliharaan atau tidak, 
tetapi pada kajian ini ia hanya menggunapakai tiga kriteria pengukuran sahaja iaitu 
pemeliharaan dari segi guna tanah, pemeliharaan dari segi kualiti visual dan 
pemeliharaan dari segi perletakan sumber jaya warisan itu sendiri. Selain itu, ia 
hanya melibatkan kawasan di dalam Mukim Taiping dan meliputi skop yang telah 
digariskan sahaja.  
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1.10 RUMUSAN 
 
 
Penggunaan GIS dalam bidang perancangan banyak membantu 
meningkatkan keupayaan pengguna dalam merancang dan menguruskan projek 
perbandaran dengan lebih cekap dan teratur. Kewujudan dan penggunaan teknologi 
GIS dalam perancangan bagi kawasan bersejarah menyokong Pihak Berkuasa 
Tempatan (PBT) membuat keputusan perancangan yang lebih berkesan dalam usaha-
usaha pemeliharaan dan pengekalan sumber jaya warisan. 
 
  Kajian ini diharapkan dapat membantu PBT juga juru rancang khususnya 
mengenal pasti dan merangka pembangunan di kawasan yang kaya dengan sumber 
jaya warisan tanpa menjejaskan kualitinya. Bagi menghasilkan satu kajian yang lebih 
efektif, maka kajian ini menggunapakai Sistem Maklumat Geografi terutamanya 
dalam melaksanakan model-model analisis yang dibentuk bagi meningkatkan 
rasionaliti sesuatu tindakan perancangan.  
 
   
